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La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar la relación 
entre cultura organizacional y desempeño pedagógico en una Institución Educativa 
de Naranjal, 2020. Para el desarrollo de este trabajo se hizo una investigación de 
tipo básica descriptiva con un diseño no experimental – transversal – correlacional 
asociativa dado que los resultados no serán manipulados, con un enfoque 
cuantitativo, para lo cual el tamaño de la muestra es de 36 docentes a quienes se 
les aplica la técnica de la encuesta con su instrumento basado en un cuestionario 
formulado de 18 ítems formado en base a la variable, dimensiones e indicadores, 
la validación de este, estuvo a cargo de 3 profesionales que conocen a profundidad 
el tema investigado. Una vez validados se empleó el Alfa de Cronbach para conocer 
la fiabilidad entre los ítems en la que se conoció un α = 0,90 y 0,93 correspondiente 
al cuestionario de la cultura organizacional y al desempeño pedagógico señalando 
que tiene un nivel alto de fiabilidad. Una vez recolectado los datos, se procede 
analizarlos mediante el programa estadístico SPSS utilizando tablas 
personalizadas y el coeficiente de Pearson para medir el nivel de correlación 
alcanzando un R=0,714 y una significancia de 0,009 < 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la cultura organizacional 
y el desempeño pedagógico. 
Palabras Claves: Cultura organizacional, Desempeño pedagógico, Ética, 






The main objective of this research is to determine the relationship between 
organizational culture and pedagogical performance in an Educational Institution in 
Naranjal, 2020. For the development of this work, a descriptive basic research was 
carried out with a non-experimental - cross-correlational associative design given 
that the results will not be manipulated, with a quantitative approach, for which the 
sample size is 36 teachers to whom the survey technique is applied with its 
instrument based on a formulated questionnaire of 18 items formed based on the 
variable, dimensions and indicators, the validation of this, was in charge of 3 
professionals who know in depth the investigated topic. Once validated, Cronbach's 
Alpha was used to know the reliability among the items in which an α = 0.90 and 
0.93 corresponding to the organizational culture questionnaire and the pedagogical 
performance, indicating that it has a high level of reliability, were known. . Once the 
data was collected, it was necessary to analyze them through the SPSS statistical 
program using personalized tables and the Pearson coefficient to measure the level 
of correlation, reaching R = 0.714 and a significance of 0.009 <0.05, which allows 
accepting the alternative hypothesis that affirms that there is a relationship between 
organizational culture and pedagogical performance. 







Investigar la cultura organizacional en la que las entidades educativas están 
inmersas, facilita llegar a entender las relaciones de causalidad existente entre 
éstas, además conlleva a seguir un orden institucional estructurado, derivando 
tensiones a la tradición que se quiere mantener, vinculada a la innovación en los 
procesos educativos y la eficiencia organizacional planteadas por la política nueva, 
por lo que los directores tiene un arduo trabajo por mantener y fortalecer la cultura 
organizacional del centro educativo que dirige, en este sentido algunos autores han 
expuesto la problemática que suele suscitar en este ámbito.  
Como es el caso de, Duque, Rodríguez y Vallejo (2013) en un estudio previo a la 
obtención de un título de magister puntualiza que hoy en día, los directivos docentes 
han mostrado interés en identificar acciones que les permita hacer de sus 
instituciones escenarios eficientes en el que se fortalezca la cultura organizacional 
de la misma, con el fin de que el profesorado se sienta a gusto y puedan 
desempeñar sus funciones pedagógicas de forma oportuna. Esta constante 
preocupación los lleva a instaurar múltiples estrategias que les admita hacer del 
plantel educativo un escenario eficaz en el cumplimiento de sus objetivos.  
Asi mismo, Garbanzo (2015) en su estudio de maestría menciona que el tema de 
la cultura organizacional en el ámbito educativo a nivel internacional es algo que 
genera una preocupación constante dado que no en todas las entidades educativas 
se logra alcanzar un clima oportuno en el que la comunidad educativa pueda 
sentirse conforme y motivado para desempeñar sus funciones en el caso de los 
docentes, y con respecto a los estudiantes puedan obtener un rendimiento escolar 
eficiente dado que el proceso pedagógico se ajusta a los estándares de educación 
de cada país. 
En relación a esto, Ecuador ha visto la necesidad de necesario establecer un plan 
de acción por actividades y previamente definidos la responsabilidad de cada 
profesor. Sin embargo, no solo basta planificar, sino que, además se debe tomar 
en cuenta como se genera y se transmite una educación de calidad, pensando en 





dado que, el desempeño pedagógico del docente debe ser eficiente para alcanzar 
estándares educativo de calidad (Neira, 2012). 
Es así que el director de cada institución lleva esta gran responsabilidad de 
fomentar una cultura organizacional favorable para la comunidad educativa en 
donde están inmersos el profesorado y el alumnado, sin embargo muchas de la 
veces esto es una problemática permanente en los planteles educativos dado que 
no se pone mucha atención a la cultura que se fomenta en el mismo, por lo que los 
docentes no logran alcanzar un desempeño óptimo de sus funciones por las 
diversas causas y falencias que se presentan dentro de la institución.  
Esta problemática, también está presente en la institución que forma parte del 
presente trabajo investigativo, en donde la cultura organizacional no es eficaz, por 
lo que el desempeño pedagógico del profesorado tampoco es el oportuno, aun 
teniendo en cuenta que, la finalidad de los estándares del desempeño de los 
educadores es promover en el salón de clases una educación oportuna. 
Presentada la realidad problemática del estudio se procede al planteamiento del 
problema general en el cual se expone la cuestión que se pretende aclarar, ¿Cuál 
es la relación entre Cultura organizacional y desempeño pedagógico en una 
Institución Educativa de Naranjal, 2020? Así también, se plantea los problemas 
específicos relacionados con las variables y dimensiones de la investigación ¿Cuál 
es la relación entre innovación y desempeño pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación entre orientación y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación 
entre estabilidad y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de 
Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y dimensión 
relacional en una Institución Educativa de Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación 
entre cultura organizacional y dimensión reflexiva en una Institución Educativa de 
Naranjal, 2020? ¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y dimensión ética 
en una Institución Educativa de Naranjal, 2020? 
La justificación del presente trabajo investigativo se fundamente en la conveniencia 





que permitirán establecer la relación existente entre las variables de estudio en la 
entidad educativa escogida para la investigación. Además, tiene una relevancia 
social dado que, al determinar la relación existente, servirá de aporte para la 
sociedad educativa por el contenido y los resultados que se mostrarán en los 
próximos capítulos en donde se pondrán en evidencia los diversos factores que 
influyen en la cultura organizacional y el desempeño pedagógico beneficiando al 
profesorado y estudiantado del plantel educativo objeto de estudio. También cuenta 
con implicaciones prácticas por que permitirá resolver la problemática haciendo un 
análisis exhaustivo de cada una de las variables evidenciando todos los posibles 
factores que se relacionan con las variables estudiadas. Otro punto principal es el 
valor teórico con el que cuenta la investigación por el contenido analizado tiene una 
importancia notable dado que con la recolección de datos se podrán mostrar 
resultados verídicos que ayudarán a resolver problemas similares en otras 
instituciones. Y para concluir con la justificación esta la utilidad metodológica del 
estudio, ya que servirá de aporte para investigaciones futuras. 
A continuación, se procede al diseño del objetivo general, con la finalidad de 
describir los que se pretende alcanzar en el desarrollo del estudio. Determinar la 
relación entre cultura organizacional y desempeño pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. De igual forma, se procede al diseño de los objetivos 
específicos. Determinar la relación entre innovación y desempeño pedagógico en 
una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Determinar la relación entre 
orientación y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 
2020. Determinar la relación entre estabilidad laboral y desempeño pedagógico en 
una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Determinar la relación entre cultura 
organizacional y dimensión relacional en una Institución Educativa de Naranjal, 
2020. Determinar la relación entre cultura organizacional y dimensión reflexiva en 
una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Determinar la relación entre cultura 
organizacional y dimensión ética en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
Siguiendo el esquema planteado se procede a la elaboración de las hipótesis 
alternativas y nula del estudio. Ha: Existe relación entre innovación y desempeño 





entre innovación y el desempeño pedagógico en una Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. Asimismo, se plantean las hipótesis específicas, HaE1: Existe 
relación entre innovación y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. HaE2: Existe relación entre orientación y desempeño pedagógico en 
una Institución Educativa de Naranjal, 2020. HaaE3: Existe relación entre estabilidad 
laboral y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
HaE4: Existe relación entre cultura organizacional y dimensión relacional en una 
Institución Educativa de Naranjal, 2020. HaE5: Existe relación entre cultura 
organizacional y dimensión reflexiva en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
HaE6: Existe relación entre cultura organizacional y dimensión ética en una 








II. MARCO TEÓRICO  
Como primer punto se va a destacar los antecedentes de carácter internacional, 
nacional y local.  
En los antecedentes internacionales en México, González y Ochoa (2015) en su 
estudio de como precisar el desarrollar de las metodologías para respaldar la 
cultura organizacional y el desempeño pedagógico de la institución se encontró con 
el comportamiento moderado de la organización manejado por reglas, métodos de 
resolución estándar y por una coordinación jerárquica llevada a un ambiente cultural 
burocrático por la cual su aporte mediante la investigación  es reconocer que la 
cultura es congruente y de fácil manejo para la toma de decisiones necesarias en 
base a la metodología en el desempeño docente, considerando así crear 
estrategias vinculadas a los valores y objetivos recalcados en la presentación y 
misión del instituto. Con la cual se cumplirá las metas establecidas alcanzando así 
la efectividad del servicio prestado través de un desarrollo pedagógico eficaz. 
En este mismo ambito, en Perú, Barriga (2016) en su estudio de maestría se basó 
en establecer los parámetros reales existentes entre el comportamiento 
organizacional y el desenvolvimiento pedagógico de los docentes, la cual este 
análisis sirvió como aporte para darse cuenta que el desempeño laboral de los 
maestros es nulo de acuerdo con las expectativas de la cultura organizacional 
establecida, para la cual en base a los resultados de la investigación se tomó la 
decisión que se va a implementar un modelo organizacional actualizado y 
modificado especificando los nuevos objetivo y planes a seguirse para alcanzar 
resultados mejores en el desempeño laboral mediante proyecto de incentivo tanto 
para el maestro como para los demás individuos que conforman el plantel. 
Así mismo, Bellido y Romero (2019) en su investigación de la cultura organizacional 
y desempeño en los docentes ayudo a conocer las falencias que presentaba la 
institucion con respecto a estos campos mencionados. En base a los resultados 
investigativo se puede aclarecer que la cultura organizacional tiene un minimo 





estudiante, la cual indica que el maestro no se desenvuelve o no cumple su labor 
como debe, para ello se estableció integrar nuevas políticas y regla que el docente 
debe asumir, participando en labores de reflexión de la cultura organizacional e 
integración los materiales pedagógicos con el fin de conocer las fortalezas y 
debilidades del plantel y restructurar todo el plan llevado y desarrollar la calidad de 
la educación prestada. 
En lo referente a estudios nacionales en Ecuador, Manzano (2018) en su trabajo 
desarrollado entre la cultura organizacional y el desempeño educativo en un plantel 
de Babahoyo, se logró conocer la problemática que presenta esta cultura 
organizacional y el desempeño pedagógico en el entorno la cual mostro que había 
falencia en el desempeño pedagógico pero no por mala interrelación con la cultura 
organizacional, si no por desacuerdos en el factor económico a pesar que los 
maestros son reconocidos internamente por su excelente labor igual afecta en su 
labor de enseñanza ya que ellos se sienten desmotivados por su salario para la 
cual las autoridades reconsideraran el pago que perciben los docentes por uno que 
cubra sus expectativas y necesidades, y así ellos puedan responder a los 
programas diseñados con nuevas estrategias que se llevara a cabo. 
De la misma manera en Ecuador, López, Efstathios, Herrera y Apolo (2018) en su 
tema investigativo da un aporte efectivo en cuanto a reconocimiento de fallas que 
exista dentro del instituto para tomar medidas necesarias y buscar su mejoramiento, 
en la cual se muestra que una de sus principales desventajas es las instalaciones 
educativas que a pesar de estar en mal estado, estas no influyen en su totalidad en 
el nivel del desempeño pedagógico que cuenta el plantel, para la cual el plantel 
aborda otros casos semejantes de las escuelas de la provincia del Carchi para 
poner en conocimiento y en dialogo aportes internacionales y otros casos teóricos 
realizado por el INEVAL, para lo cual el presente trabajo investigativo aporto con 
resultados claros y concisos del problema existente, esperando que  pueda 
plantearse una manera de solución inmediata sobre la cultura organización y 






En lo que respecta al ámbito local en la provincia del Guayas se expone el estudio 
de Andrade (2015) en el cual mediante su investigación se conoció las falencia que 
existe entre el desempeño pedagógico y la cultura organizacional en los planteles 
en la provincia de Guayas señalando así que los procesos que se llevan a cabo 
tienen un nivel de falencia mínimo entre las dos variables de estudio por la cual se 
considera que la cultura de la organización es el marco corporativo que toda entidad 
educativa, debe ejecutar desde cualquier jerarquía, promoviendo los valores éticos 
y morales, el estilo de liderazgo, al igual que una comunicación efectiva, y un 
desempeño eficiente y eficaz de las funciones encargadas, todo esto está alineado 
a la filosofía de la institución, de tal forma que estos aspecto invisibles sean notorios 
y motiven la cultura, obteniendo una mejora la productividad, calidad u 
competitividad del personal docente. 
Dando continuidad al contexto del capítulo a continuación se expone las teorías 
relacionados con las variables y sus dimensiones de estudio. 
En donde Domínguez, Rodríguez y Navarro (2009) conocen a la cultura 
organizacional como una agrupación de prácticas y acciones simbólicas por la cual 
el personal de una organización realiza las actividades en base a su cultura 
creencias o valores que estos tengan para la búsqueda de un fin en común. La 
cultura organizacional debe promover como principio fundamental la innovación 
para tomar decisiones sabias en tiempo de riesgos educativos, otro de los aspectos 
a considerar dentro es la orientación a los docentes para brindarles una mayor 
estabilidad en la que puedan desempeñarse correctamente en sus funciones 
pedagógicas. 
Por lo que en muchas organizaciones las personas deben comprometerse a un alto 
grado en el trabajo para obtener grandes satisfacciones. Este trabajo debe ser 
reflejo de un camino agradable la cual puede ser lograda a través de un efectivo 
manejo de la cultura organizacional pos parte de los altos mando a los 
subordinados, esto se verá reflejado en el clima de la organización con el cual se 





Por otra parte, Chiavenato (2009) narra que la cultura organizacional es: Una serie 
de convicciones, opiniones y valores estructurales que surge dentro del 
comportamiento de una organización o dentro de una subunidad por medio de la 
cual se origina la conducta de sus miembros, la cual puedan ser cambiables de 
acuerdo a la necesidad institucional. 
Con base en lo que dice Chiavenato podemos decir que la cultura que se da 
actualmente en los planteles educativos fue tomada en el pasado ya que ha sido 
una mezcla de costumbre, rasgos, creencias, que formaron el carácter de una 
sociedad o grupo de personas durante un tiempo establecido por esta razón en la 
actualidad las entidades estudian estas teorías como factor clave para un 
mejoramiento y alcanzar que los docentes tengan un eficiente desarrollo 
pedagógico. 
Una definición más actual que algunos autores consideraron en su obra nos habla 
que este tipo de cultura nos brinda un plan estructurado de conceptos o 
conocimientos idealizados con los demás miembros, la cual hace diferente a una 
organización de las demás. (Robbins & Judge, 2013). 
Como nos indica la postura de estos autores ante el comportamiento 
organizacional, la cual nos deja claro que los individuos al formar parte de una 
institución ya vienen con sus creencias y manera de hacer su trabajo para lo cual 
el directivo tiene que analizar sus comportamientos para poder encarrilar a todo el 
equipo docente hacia un mismo objetivo. 
Estos comportamientos deben ser tomados en cuenta por las entidades educativas 
con el fin de evaluar o estudiar los valores necesarios y así poder promover, reforzar 
o eliminar por medio de un plan de acción brindando una educación de calidad. 
Una vez definidas las variables se procede a definir las dimensiones de la misma 
en donde la UNESCO (2016) puntualiza que la Innovación en la cultura da lugar a 
las organizaciones a sumergirse en nuevas plaza de mercados, cual único objetivo 





anticipándose a nuevas oportunidades con flexibilidad a cambios rápidos y 
necesarios.  
Debido a esto es necesario que las instituciones sean capaz de habilitar, crear y 
probar nuevas ideas, creando una fuente de comunicación más directa entre 
docentes y directivos, que sientan que sus idea y opiniones son escuchadas y no 
se quedan en una parte del nivel de comunicación, ya que ellos son los que pueden 
detectar alguna anomalía en cuanto al proceso de enseñanza que se realiza y los 
gestores deben tomar en cuenta sus comentarios para la toma de decisión la cual 
las a ser la más innovadora dentro de la competencia. Las instituciones exitosas de 
hoy en día no es únicamente las que tienen mayor alumnado la más alta calidad en 
tecnología, sino son las que les dan a sus docentes toda la información y confianza 
necesaria para que estos sean capaces de dar ideas o tomar decisiones sin temor 
a un fracaso o rechazo de una por parte de sus jefes considerando que esto lo 
llevara a toma riesgos con el fin de conseguir lo propuesto. 
En este enfoque Schein citado por Naranjo y Calderón (2015) define a que la 
innovación en la cultura organizacional es como una muestra de patrones básicas, 
creadas, encontradas o desarrolladas por un equipo la cual al pasar ellos por 
problemas en cuanto a su adaptación externa e interna experimenta ciertos fallas, 
y estas le permite mostrar a los integrantes novatos la manera adecuada de 
identificar, considerar y palpar dichas dificultades presentadas.  
De esta manera la innovación es posible introducir en el plantel gracias a la cultura 
de los educadores, en la actualidad no se conforman solo con recibir beneficios 
económicos o un reconocimiento textual, si no que ellos buscan ser parte de las 
decisiones o acciones que se lleven a cabo para lograr el éxito global del instituto 
que pertenecen. Debido a esto ellos deben estar orientados de la mejor manera 
para así ser eficiente en sus métodos a realizar. 
Por la cual se entiende a la orientación educativa como  la manera de examinar 
planteando diversas formas de descubrir y entender que surgen en la organización, 





hacia el poder, Orientación hacia la función, Orientación hacia el trabajo y 
Orientación hacia la persona. (Harrison, 1989). 
En relación a estos, Harrison nos indica que la cultura organizacional es 
debidamente orientada a varios niveles institucionales para que se lleve a cabo 
explícitamente cada uno de estos y favorezcan en su cumplimiento, ya que en las 
instituciones es primordial encaminar la orientación para el logro de sus objetivos 
planteados. 
Mientras que, Rodríguez, Escobar, Aveiga y Durán (2019) que la orientación 
educativa es conocida como un sistema de asesoramiento o guía, involucrado en 
el proceso educativo, para ser capaz  de solucionar problemas que existen en el 
entorno y para lograr su crecimiento personal y su participación en la vida 
comunitaria. Por esta razón los docentes deben estar capacitados para dar un 
patrón a los estudiantes y ellos puedan encaminarse para lo que están deseando 
alcanzar en base a sus conocimientos y desarrollo profesional y personal. 
Debido a esto las entidades educativas trabajan en conjunto de una serie de 
adecuaciones en el programa estudiantil, ya que debe ser encaminado hacia el 
desarrollo de todas sus funciones para alcanzar un nivel reconocido en la sociedad 
en la que se desenvuelve. 
Cuando se habla de estabilidad institucional se entiende por la capacidad de la 
entidad por mantenerse en condiciones favorables de varias partes del plantel. 
Según Robbins (2007) menciona a la estabilidad como algunas de las 
características que se enfocan al contexto que involucra la cultura organizacional. 
El nivel en el cual las labores institucionales optan por el mantenimiento de estatus 
en vez de buscar el desarrollo de la entidad en el entorno en que se desenvuelve. 
Según esta teoría propone una medida de seguimiento continuo en un entorno de 
variaciones y un gran empuje rivalizante. Hace énfasis en los menesteres de las 
personas como la necesidad confianza, certezas y comodidad humano. Esta teoría 





remodelaciones inesperados de los compañeros de trabajo, supervisor, y las 
modificaciones en el plan de trabajo educativo. 
La actividad educativa es un medio de integración y conexión entre los factores 
involucrados el cual tiene como objetivo cumplir varias funciones para con esto se 
lleve a cabo el éxito de la educación.  
Según  Bellei (2015) en su investigación realizada menciona que la calidad 
educativa se mide en base al desarrollo cultural de un pueblo, es una característica 
que en su sistema social, económico y político, es decir que todo ámbito social, 
económico  se ve reflejado en el nivel de educación que reciba el pueblo o nación 
En el contexto citado nos habla que la educación es un proceso que realiza el 
maestro durante el desarrollo de las actividades para lograr el fin y los objetivos 
planteados. Todas estas actividades básicas permiten alcanzar resultados positivos 
y cristalizar los objetivos a largo plazo si estos son cumplidos con responsabilidad, 
eficiencia, habilidad y desempeño docente. Con esto se sobre entiende que el 
desempeño docente es necesario efectuar, pero sin que se borre la naturaleza que 
es permitir al docente su desarrollo integral y el uso de la información par toma de 
decisiones. 
Al respecto en un informe publicado por Vásquez (2010) puntualiza que el 
desempeño docente es necesario, pero sin que se borre la naturaleza que es 
permitir al docente su desarrollo integral y el uso de la información par toma de 
decisiones. Otro de los aspectos que menciona es que el desempeño pedagógico 
está constituido por varias dimensiones entre las cuales menciona a la dimensión 
relacional, relaciones de carácter social y la dimensión ética. Estas dimensiones 
son primordiales para que el profesional de la docencia alcance el éxito en los 
procesos educativo brindando un mejor servicio de calidad originado por la cultura 
que exista dentro del plantel. Por ende, el desempeño pedagógico eficiente y eficaz 
está relacionado con la cultura que exista dentro de la institución y la predisposición 






Según Fierro, Fortoul, & Ross (1999)  menciona que las dimensiones se conocen 
a partir del contexto en los que el docente pertenece. Estas son en base a entornos 
como el hogar, la institución y sus ambientes cotidianos que a partir de este análisis 
se fijaron las siguientes magnitudes: Propia, Institucional, colectiva, formativo, entre 
dos o más personas y de utilidad. 
Por lo tanto, dividieron las dimensiones en las que el docente se le facilita 
interactuar como individuo, sabiendo esto puede establecer cuales aspectos cuidar 
en la formación pedagógica. 
Este tipo de acontecimiento se da entre las personas o el docente en sus 
actividades diarias en el establecimiento educativo. Por la cual al hablar de esto se 
aborda la estrecha relación que tiene la sociedad el hombre y la Educación. Se 
conoce que se han dado numerosos estudios desde variadas metodologías como 
la sociología, la lingüística y características psíquicas, han ayudado a establecer 
las bases para la educación. 
La dimensión relacional en la práctica docente puede ser considerada como una 
trama compleja de relaciones. Los profesionales en la educación deben estar en la 
capacidad de construir vínculos entre los sujetos que concurren en un proceso de 
aprendizaje, dirigido, planificado y evaluado por sí mismo en la organización 
educativa. (García, Loredo, & Carranza, 2008).  
Forneiro (2008) puntualiza que esta dimensión consiste en la diversas relaciones 
que entablecen dentro del salón de clases y se hallan vinculadas a los aspectos 
relacionados con las distintas normas, la organización para realizar las actividades, 
la forma en que se establecen, la participación del profesor en los distintos espacios 
y en las actividades de los estudiantes.  
La Epistemología efectuada en el paradigma de Popkewitz, permite especificar el 
compromiso hacia la educación, para transferir, crear y afianzar la cultura en la 
sociedad, desde situaciones educativas reales. De esta forma indica la manera que 
los individuos reconstruyan su medio. Este formato incide al cambio social desde el 





relacionados con el conocimiento, cuyo propósito es desarrollar la autonomía 
racional mediante modelos de discurso pedagógicos sociocultural e ideológica. 
(Cabrera & Vázquez, 2012) 
En base a lo mencionado indica que las relaciones sociales es una teoría de la 
psicología colectiva que iguala el análisis sobre el efecto, la inclinación 
interpersonal, la pareja, el núcleo familiar y el trato entre papa e hijo. Ya que la 
apariencia de las relaciones sociales puede ser considerada mediante métodos 
objetivos y parcializados, indagativos, grado de evaluación, grado de auto informe, 
visualización participativa, visualización en laboratorio y en el lugar de los hechos, 
ya que estas están vinculadas a la cultura reflexiva que ocurre en el plantel. 
La dimensión reflexiva es puntualizada por Moral (2000) como un proceso interno, 
que se produce durante una reflexión durante la acción o una vez realizada la 
acción, en varios casos esta pueda darse como un proceso individual, pero 
evidentemente debe ser considerada como una acción contextual y colectiva que 
esté vinculada con el clima de la organización (pág. 174). 
El profesional de la docencia reflexiona en y desde su práctica y desempeño 
pedagógico. Dado que, el autorreflexión en la docencia constituye un recurso 
elemental de sus labores diarias. 
Dicho proceso es determinante para promover en las nuevas generaciones la 
trasformación Social, a raíz de disponer de una mentalidad cultural y social que 
manifieste una identidad local y global, que valore a sus participantes y contribuya 
al bien común en base a sus principios éticos. 
Al hablar de ética en la actualidad debería ser una necesidad, debido a la crisis en 
las que nos encontramos como especie y comunidad. Lo que conceptualiza es que 
la ética pedagógica se enfoca en el análisis de las particularidades morales que 
muestran el trabajo pedagógico que se ha obtenido, la cual puede ser manifestada 
entre el trato de alumnos padre y maestros. 
En este sistema se relacionaron algunos filósofos como Aristóteles que es 





estudio Filosófico de los valores morales de la conducta. Estos valores justifican la 
conducta personal (Quiroga, Garzon, & Guarin, 2014). 
Por otra parte Díaz, Ramos, Díaz, & Franco (2015)  menciona que la Ética se 
conoce como la manera práctica y normativa que analiza el proceder del individuo, 
que se desenvuelven bajo un sistema de reglamentos y normas que le ayudan a su 
actuación y comportamiento que el mismo grupo establece. 
Tenemos así por entendido que las normas y reglamentos sociales, políticos, 
económicos entre otros que se generan en la sociedad  en un grupo de docentes 
deben ser tomadas en cuenta ya que estas crean sus propias reglas y manera de 
delimitar su accionar en las actividades del desarrollo dentro del establecimiento 
institucional, por la cual esta nos da a entender que la ética tiene como principios 
fundamentales nuestra actitud o comportamiento ante el trabajo, ante los 






3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
El tipo de investigación que se ha utilizado en este análisis es básica; Muntané 
(2010), indica que es caracterizada por originarse en un marco teórico 
permaneciendo en él, teniendo como fin aumentar los principios científicos sin 
compararlos con algún estado práctico. Por lo que, se ha elegido emplear esta 
tipología en la investigación, debido a que se intenta informar el interés y la 
necesidad de tener en cuenta la cultura organizacional y desempeño pedagógico 
en una institución educativa de Naranjal. 
Respecto al diseño de investigación, este análisis se apoya en un diseño no 
experimental – transversal – correlacional asociativa. No experimental porque las 
variables de la indagación no son modificadas. De diseño transversal puesto que el 
análisis será ejecutado en un periodo y área anticipadamente establecido, es 
correlacional predictiva porque busca comprender la relación que existe entre la 
cultura organizacional y el desempeño pedagógico, esto quiere decir que como 
incurre la posición de una variable con otra.  




M= Docentes de una Institución Educativa de Naranjal, 2020 
V1= Cultura organizacional  
V2= desempeño pedagógico 









3.2. Operacionalización de las variables  













Domínguez, Rodríguez y 
Navarro (2009) 
conceptualizan a la cultura 
organizacional como un 
conjunto de prácticas y 
acciones simbólicas por la 
cual el personal de una 
organización realiza las 
actividades en base a su 
cultura creencias o valores 
que estos tengan para la 
búsqueda de un fin en 
común. La cultura 
organizacional debe 
promover como principio 
fundamental la innovación 
para tomar decisiones 
sabias en tiempo de riesgos 
educativos, otro de los 
 
La cultura organizacional 
lleva consigo a la 
innovación y toma de 
riesgo, la orientación y la 
estabilidad para conducir 
que el desempeño de los 
docentes sea oportuno. 
Para conocer el nivel de 
esta variable en la 
institución parte del 
estudio se aplicará un 
cuestionario que está 
dirigido para el directivo y 
docentes del plantel. 
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aspectos a considerar 
dentro es la orientación a los 
docentes para brindarles 
una mayor estabilidad en la 
que puedan desempeñarse 
correctamente en sus 






Vásquez (2010) puntualiza 
que el desempeño docente 
es necesario, pero sin que 
se borre la naturaleza que 
es permitir al docente su 
desarrollo integral y el uso 
de la información par toma 
de decisiones. Otro de los 
aspectos que menciona es 
que el desempeño 
pedagógico está constituido 
por varias dimensiones 
entre las cuales menciona a 
la dimensión relacional, 
reflexiva y la ética. Estas 
dimensiones son 
primordiales para que el 
El desempeño 
pedagógico consta de tres 
dimensiones principales 
que son la relacional, la 
reflexiva y la ética. Para 
conocer el nivel de esta 
variable en la institución 
parte del estudio se 
aplicará un cuestionario 
que está dirigido para el 
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profesional de la docencia 
alcance el éxito en los 
procesos educativo 
brindando un mejor servicio 
de calidad originado por la 
cultura que exista dentro del 
plantel. 
Trato a los 
estudiantes en el 










3.3. Población, muestra y muestreo 
Según López (2004), define a la población como una agrupación de objetos o 
individuos que serán tomados para un análisis especifico. Además de, denominar 
a la muestra como una fragmentación o parte de la población que será investigada. 
La población está constituida por el directivo y 35 docentes de una institución 
educativa de Naranjal, 2020. La misma que se convierte en la muestra debido a 
que el número de participantes no es de gran cantidad, tanto así que no supera ni 
los 100 individuos, para lo cual se ha considerado oportuno aplicar un muestreo no 
probabilístico intencional.  
Tabla 2: Muestra de la investigación 
DETALLE VARONES MUJERES TOTAL 
Directivo 0 1 1 
Docentes 12 23 35 
Total 12 24 36 
   Fuente: Secretaría de una Unidad Educativa de Naranjal, 2020 
Elaborado por: La autora de la investigación 
Criterio de Inclusión: Directivo y Docentes con nombramientos 
Criterio de Exclusión: Personal administrativo, personal de limpieza y docentes 
contratados. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Corral (2010), la encuesta es una técnica básica pero necesaria para adquirir 
información esencial en la investigación científica, la cual requiere de instrumentos 
adecuados para tipificar el desarrollo de recolección de información y que aquellos 
sean consistentes, auténticos pudiendo ser analizados de forma equivalente y 
relacionada. En este estudio se ha utilizado la técnica de la encuesta, lo que 





Corral (2010), indica que el cuestionario en un instrumento aplicado a un grupo 
limitado de personas el cual posee una variedad de interrogantes o ítems de un de 
un problema específico del que anhelamos saber algo. Para esta investigación se 
ha empleado este tipo de instrumento con la intensión de descifrar el nivel de las 
variables, aplicando un modelo específico de terminología concisa y minuciosa, en 
la elaboración de los 18 ítems que conforman el cuestionario con la finalidad que 
sean de fácil entendimiento para los encuestados.  
La validez del instrumento se la hizo por medio el juicio de expertos por lo que la 
realizaron 3 profesionales que conocen a profundidad el tema investigado, quienes 
estuvieron aptos para responsabilizarse en dar la debida validez al cuestionario, 
para poder aplicarlo a la muestra del estudio, estos profesionales acotaron que el 
instrumento es válido para recolectar datos que permitan concluir con el estudio. 
En lo que respecta a la confiabilidad de esta investigación se la realizó mediante 
una prueba piloto que permitió recolectar datos para aplicar el alfa de Cronbach 
alcanzando resultados como un α = 0,90 y 0,93 correspondiente al cuestionario 
cuyo contenido pertenece a la cultura organizacional y al desempeño pedagógico 
respectivamente, evidenciando un nivel alto de fiabilidad por lo que se puede acotar 
que la información de los ítems es fidedigna y confiable.  
3.5. Procedimiento 
Para el procedimiento de recaudación de información y un concerniente análisis, se 
ha seguido un número de particularidades las cuales se detallan a continuación:  
1. Dirigir un documento a la dirección de la corporación educativa, donde se 
solicite la factibilidad de realizar un análisis del problema que se presenta en 
dicha institución.  
2. Requerir la respectiva aprobación para la recolección de datos apropiada para 





3. Concordar con los docentes para iniciar el proceso de recolección de 
información, mediante la aplicación del cuestionario, que permitió la obtención 
de resultados e interpretación de datos.  
4. Posteriormente, realizar el análisis mediante el programa SPSS Statistics 25. 
3.6. Método de análisis de datos 
Abreu (2014), señala que el método deductivo consiste en puntualizar distintivos de 
una situación específica que se investiga por efecto o consecuencia de las 
propiedades comprendidas en estipulaciones o estatutos científicos de forma 
universal establecidas  con anticipación.  
Esta investigación se fundamenta en el método deductivo, yendo de lo universal a 
lo peculiar. Caracterizándose por un enfoque cuantitativo, recolectando información 
en el sitio donde acontece el problema. Además, se basa en un análisis descriptivo 
para presentar los resultados del objetivo y un análisis inferencial para contestar las 
interrogantes expuestas con anterioridad, basado en el contraste de la hipótesis por 
medio el uso del estadístico de Pearson (R), lo que concederá confirmar las 
diferentes teorías propuestas y la obtención de conclusiones veraces que 
favorezcan al análisis para lo cual se emplea el programa SPSS Statistics 25 y 
Microsoft Excel.  
3.7. Aspectos éticos 
Ojeda, Quintero, & Machado (2007), indican que los factores éticos de un 
indagador, tienen la responsabilidad de orientarse en aspectos de honestidad de 
testimonios y  declaraciones de hipótesis, con atributos de honradez y aptitudes. 
Respecto a la confiabilidad, el investigador descubre reconocer las contestaciones 
de determinados individuos no comprometiéndose a exhibirlo ante los demás. 
Detallando los aspectos que se han identificado en este estudio:  





✓ Confiabilidad y validez en todo el contenido expuesto. 
✓ Honestidad emitida en cuanto a los resultados de los participantes de la 






4.1. Análisis descriptivo 
Objetivo general: Determinar la relación entre cultura organizacional y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 




Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 6 16,67% 11 30,56% 3 8,33% 20 55,56% 
A veces 7 19,44% 5 13,89% 0 0,00% 12 33,33% 
Siempre 1 2,78% 3 8,33% 0 0,00% 4 11,11% 
Total 14 38,89% 19 52,78% 3 8,33% 36 100,00% 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
               Gráfico 1: Análisis descriptivo del objetivo general 
               Fuente: Instrumento de la investigación 
                 Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción: En la tabla 3 se ostentan los resultados de las variables de estudio, 
en donde el 55,56% contestaron que nunca existe una cultura organizacional 
oportuna, el 33,33% indicó que esta se da a veces y para el restante siempre; en lo 
referente al desempeño pedagógico el 52,78% mencionó que este se da a veces 
de una forma eficiente, mientras que para el 38,89% nunca se da, y para el 8,33% 
que representa tan solo 3 docentes del total de la muestra se da siempre. En lo que 
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organizacional nunca es el oportuno y que el desempeño pedagógico a veces es 
eficiente. 
Objetivo específico 1: Determinar la relación entre innovación y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
Tabla 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 1 
Innovación 
Desempeño pedagógico 
Nunca A veces Siempre Total 
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 4 11,11% 10 27,78% 3 8,33% 17 47,22% 
A veces 9 25,00% 6 16,67% 0 0,00% 15 41,67% 
Siempre 1 2,78% 3 8,33% 0 0,00% 4 11,11% 
Total 14 38,89% 19 52,78% 3 8,33% 36 100,00% 
 Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
                  Gráfico 2: Análisis descriptivo del objetivo específico 1 
               Fuente: Instrumento de la investigación 
                 Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción:  
En la tabla 4 se muestran los resultados de la dimensión innovación y la variable 
desempeño pedagógico, en cuanto a la dimensión el 47,22% escogieron la opción 
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lo que respecta a las intersecciones podemos observar que el 27,78% indica que 
la innovación nunca es un aspecto primordial en la institución y que el desempeño 





Objetivo específico 2: Determinar la relación entre orientación y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
     Tabla 5: Análisis descriptivo del objetivo específico 2 
Orientación 
Desempeño pedagógico 
Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 6 16,67% 11 30,56% 2 5,56% 19 52,78% 
A veces 7 19,44% 6 16,67% 1 2,78% 14 38,89% 
Siempre 1 2,78% 2 5,56% 0 0,00% 3 8,33% 
Total 14 38,89% 19 52,78% 3 8,33% 36 100,00% 
  Fuente: Instrumento de la investigación 
  Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
Gráfico 3: Análisis descriptivo del objetivo específico 2 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción:  
En la tabla 5 se presentan los resultados de la dimensión orientación y la variable 
desempeño pedagógico, en cuanto a la dimensión el 52,78% escogieron la opción 
de nunca, el 38,89% indicó que a veces y el restante siempre; En lo que respecta 
a las intersecciones podemos observar que el 30,56% indica que nunca se da una 
buena orientación a los docentes en la institución y que el desempeño pedagógico 
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Objetivo específico 3: Determinar la relación entre estabilidad laboral y 
desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
        Tabla 6: Análisis descriptivo del objetivo específico 3 
Estabilidad 
Desempeño pedagógico 
Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 8 22,22% 12 33,33% 3 8,33% 23 63,89% 
A veces 4 11,11% 4 11,11% 0 0,00% 8 22,22% 
Siempre 2 5,56% 3 8,33% 0 0,00% 5 13,89% 
Total 14 38,89% 19 52,78% 3 8,33% 36 100,00% 
        Fuente: Instrumento de la investigación 
         Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
Gráfico 4: Análisis descriptivo del objetivo específico 3 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
Descripción:  
En la tabla 6 se presentan los resultados de la dimensión estabilidad y la variable 
desempeño pedagógico, en cuanto a la dimensión el 63.89% escogieron la opción 
de nunca, el 22,22% indicó que a veces y el restante siempre; En lo que respecta 
a las intersecciones podemos observar que el 33,33% indica que nunca exista un 
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Objetivo específico 4: Determinar la relación entre cultura organizacional y 
dimensión relacional en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 




Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 8 22,22% 8 22,22% 4 11,11% 20 55,56% 
A veces 6 16,67% 6 16,67% 0 0,00% 12 33,33% 
Siempre 2 5,56% 2 5,56% 0 0,00% 4 11,11% 
Total 16 44,44% 16 44,44% 4 11,11% 36 100,00% 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
                   Gráfico 5: Análisis descriptivo del objetivo específico 4 
          Fuente: Instrumento de la investigación 
           Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción:  
En la tabla 7 se presentan los resultados de la variable cultura organizacional y 
dimensión relacional, en cuanto a esta dimensión el 44.44% escogieron la opción 
de nunca y a veces respectivamente y el restante siempre; En lo que respecta a las 
intersecciones podemos observar que el 22,22% indica que nunca exista una 
cultura organizacional oportuna y que a veces la dimensión relacional es buena, 
basada en las relaciones interpersonales y el vínculo entre los que forman parte de 
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Objetivo específico 5: Determinar la relación entre cultura organizacional y 
dimensión reflexiva en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 




Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 7 19,44% 11 30,56% 2 5,56% 20 55,56% 
A veces 6 16,67% 6 16,67% 0 0,00% 12 33,33% 
Siempre 2 5,56% 2 5,56% 0 0,00% 4 11,11% 
Total 15 41,67% 19 52,78% 2 5,56% 36 100,00% 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
    Gráfico 6: Análisis descriptivo del objetivo específico 5. 
    Fuente: Instrumento de la investigación 
    Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción:  
En la tabla 8 se presentan los resultados de la variable cultura organizacional y 
dimensión reflexiva, en cuanto a esta dimensión el 41.67% escogieron la opción de 
nunca, el 52,78% a veces y el restante contestó que siempre; En lo que respecta a 
las intersecciones podemos observar que el 30,56% indica que nunca exista una 
cultura organizacional oportuna y que a veces la dimensión reflexiva es buena, 
basada en la reflexión del desempeño, del cumplimiento del currículo educativo y 



























N U N C A A  V E C E S S I E M P R E









Objetivo específico 6: Determinar la relación entre cultura organizacional y 
dimensión ética en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 




Nunca A veces Siempre Total  
N° % N° % N° % N° % 
Nunca 9 25,00% 8 22,22% 3 8,33% 20 55,56% 
A veces 6 16,67% 6 16,67% 0 0,00% 12 33,33% 
Siempre 3 8,33% 1 2,78% 0 0,00% 4 11,11% 
Total 18 50,00% 15 41,67% 3 8,33% 36 100,00% 
Fuente: Instrumento de la investigación 
Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
 
          Gráfico 7: Análisis descriptivo del objetivo específico 6. 
          Fuente: Instrumento de la investigación 
           Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción:  
En la tabla 9 se presentan los resultados de la variable cultura organizacional y 
dimensión ética, en cuanto a esta dimensión el 50% escogieron la opción de nunca, 
el 41,67% a veces y el restante contestó que siempre; En lo que respecta a las 
intersecciones podemos observar que el 25% indica que nunca exista una cultura 
organizacional oportuna y que nunca la dimensión reflexiva es buena, basad en los 
reglamentos y normas, trato a los estudiantes en el aula de clases y la actitud y 
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4.2. Análisis inferencial 
Contraste de la Hipótesis general 
        Tabla 10: Prueba de normalidad de la hipótesis general 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cultura 
organizacional 
0,731 36 0,060 
Desempeño 
pedagógico 
0,764 36 0,062 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 11: Contraste de la hipótesis general 
Correlaciones 












                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción: 
En la tabla 10 se muestran los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de las variables de estudio, en donde el nivel de significancia es de 0,06 > 
0,05 indicando que los datos siguen una distribución normal, por que empleamos 
el coeficiente de Pearson, resultados que se evidencian en la tabla 11, en donde el 
R=0,714 lo que se interpreta que el nivel de correlación es moderado, además se 
observa que la significancia alcanza un valor de 0,009 < 0,05 lo que permite aceptar 
la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la cultura organizacional 





Contraste de la Hipótesis específica 1 
        Tabla 12: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 1 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Desempeño 
pedagógico 
0,764 36 0,062 
Innovación 0,764 36 0,067 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 13: Contraste de la hipótesis específica 1 
Correlaciones 











                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción: 
En la tabla 12 se ostentan los resultados alcanzados con la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk, de la dimensión innovación y la variable desempeño pedagógico, 
en donde el nivel de significancia es de 0,067 > 0,05 indicando que los datos siguen 
una distribución normal, por lo que empleamos el coeficiente de Pearson, los cuales 
se muestran en la tabla 13, en donde el R=0,692 lo que se interpreta que el nivel 
de correlación es moderado, además se observa que la significancia alcanza un 
valor de 0,008 < 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que 





Contraste de la Hipótesis específica 2 
                   Tabla 14: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 2 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Desempeño 
pedagógico 
0,764 36 0,062 
Orientación 0,738 36 0,091 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 15: Contraste de la hipótesis específica 2 
Correlaciones 











                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción: 
En la tabla 14 se presentan los resultados con la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de la dimensión orientación y la variable desempeño pedagógico, en donde el 
nivel de significancia es de 0,09 > 0,05 indicando que los datos siguen una 
distribución normal, por lo que se usa el coeficiente de Pearson, los cuales se 
muestran en la tabla 15, en donde el R=0,747 lo que se interpreta que el nivel de 
correlación es moderado, además se observa que la significancia alcanza un valor 
de 0,039 < 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que existe 








Contraste de la Hipótesis específica 3 
        Tabla 16: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 3 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Desempeño 
pedagógico 
0,764 36 0,062 
Estabilidad 0,675 36 0,059 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 17: Contraste de la hipótesis específica 3 
Correlaciones 











                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción: 
En la tabla 16 se ostentan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de la dimensión estabilidad y la variable desempeño pedagógico, en donde el 
nivel de significancia es de 0,059 > 0,05 indicando que los datos siguen una 
distribución normal, por lo que se usa el coeficiente de Pearson, los cuales se 
muestran en la tabla 17, en donde el R=0,712 lo que se interpreta que el nivel de 
correlación es moderado, además se observa que la significancia alcanza un valor 
de 0,001 < 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que existe 






Contraste de la Hipótesis específica 4 
        Tabla 18: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 4 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cultura 
organizacional 
0,931 36 0,060 
Dimensión 
relacional 
0,943 36 0,070 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 19: Contraste de la hipótesis específica 4 
Correlaciones 












                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción 
En la tabla 18 se ostentan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de la variable cultura organizacional y la dimensión reflexiva en donde el nivel 
de significancia es de 0,070 > 0,05 indicando que los datos siguen una distribución 
normal, por lo que se usa el coeficiente de Pearson, los cuales se muestran en la 
tabla 19, en donde el R=0,712 lo que se interpreta que el nivel de correlación es 
moderado, además se observa que la significancia alcanza un valor de 0,001 < 0,05 
lo que permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre 






Contraste de la Hipótesis específica 5 
        Tabla 20: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 5 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cultura 
organizacional 
0,731 36 0,060 
Dimensión 
reflexiva 
0,771 36 0,060 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 21: Contraste de la hipótesis específica 5 
Correlaciones 












                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción 
En la tabla 20 se presentan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de la variable cultura organizacional y la dimensión relacional en donde el 
nivel de significancia es de 0,060 > 0,05 indicando que los datos siguen una 
distribución normal, por lo que se usa el coeficiente de Pearson, los cuales se 
observan en la tabla 21, en donde el R=0,738 lo que se interpreta que el nivel de 
correlación es moderado, también se aprecia que la significancia alcanza un valor 
de 0,046 < 0,05 lo que permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que existe 






Contraste de la Hipótesis específica 6 
        Tabla 22: Prueba de normalidad de la hipótesis específica 6 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cultura 
organizacional 
0,731 36 0,060 
Dimensión 
ética 
0,748 36 0,054 
         Fuente: Instrumento de la investigación 
          Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
 
      Tabla 23: Contraste de la hipótesis específica 6 
Correlaciones 












                 Fuente: Instrumento de la investigación 
                Elaborado por: Llumiluisa, Gianella 
Descripción 
En la tabla 22 se presentan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, de la variable cultura organizacional y la dimensión ética en donde el nivel de 
significancia es de 0,054 > 0,05 indicando que los datos siguen una distribución 
normal, por lo que se usa el coeficiente de Pearson, los cuales se observan en la 
tabla 23, en donde el R=0,843 lo que se interpreta que el nivel de correlación es 
alta, también se aprecia que la significancia alcanza un valor de 0,001 < 0,05 lo que 
permite aceptar la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la 










La discusión se redacta en base a los objetivos establecidos al determinar la 
relación entre cultura organizacional y desempeño pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020, mediante la cual se puede apreciar en la tabla 3 en la 
cual se ostentan los resultados, en la que el 55.56% de los docentes expusieron 
que nunca existe una cultura oportuna en la organización, mientras que en lo 
referente al desempeño pedagógico el 52.78% indico que esta ocurre a veces en 
la institución, por otro lado con el coeficiente de Pearson R=0,714 se evidenció una 
correlación moderada, y con una significancia de 0,009 < 0,05 se acepta la hipótesis 
alternativa que afirma que existe relación entre la cultura organizacional y el 
desempeño pedagógico, lo que concuerda con lo expuesto por González y Ochoa 
(2015) en su estudio de la cultura organizacional y el desempeño pedagógico, en 
donde expuso que una buena cultura organizacional es un ámbito que conlleva a 
la eficacia varios procesos de la educación incluyendo el desempeño del docente  
además menciono que un comportamiento adecuado es manejado por reglas, 
métodos de resolución estándar y por una coordinación jerárquica. En cuanto a lo 
expuesto por Domínguez, Rodríguez y Navarro (2009) que la cultura organizacional 
es una agrupación de prácticas y acciones simbólicas por la cual el personal de una 
organización realiza las actividades en base a su cultura creencias o valores que 
estos tengan para la búsqueda de un fin en común. Por esto es necesario tener 
bien establecido los parámetros, valores dentro de la institución para que el docente 
se desempeñe en base a ellos y así pueda apegarse a la metodología impartida 
por el plantel, con la cual se cumplirá las metas establecidas alcanzando así, la 
efectividad del servicio prestado través de un desarrollo pedagógico eficaz 
En lo que concierne a: Determinar la relación entre innovación y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 13 se 
emplea el coeficiente de Pearson, en donde con un R=0,692 se interpreta que el 
nivel de correlación es moderado, y con una significancia de 0,008 < 0,05 se acepta 
la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la variable y la 
dimensión antes mencionada, lo que concuerda con lo expuesto por Schein citado 





una muestra de patrones básicas, creadas, encontradas o desarrolladas por un 
equipo la cual al pasar ellos por problemas en cuanto a su adaptación externa e 
interna experimenta ciertos fallas, y estas le permite mostrar a los integrantes 
novatos la manera adecuada de identificar, considerar y palpar dichas dificultades 
presentadas. Por ende, es necesario que se fomenta más un espíritu innovador por 
parte de los docentes y directivos para que su desempeñó en el salón de clases 
sea productivo y didáctico, incentivando al alumno a tener el deseo de aprender 
algo nuevo para ellos. 
En cuanto al objetivo 2 se busca determinar la relación entre orientación y 
desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 
15 se emplea el coeficiente de Pearson, en donde con un R=0,747 se interpreta 
que el nivel de correlación es moderado, y con una significancia de 0,039 < 0,05 se 
acepta la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la variable y la 
dimensión mencionada, lo que concuerda con Harrison (1989) que expone que la 
orientación educativa es la manera de examinar planteando diversas formas de 
descubrir y entender que surgen en la organización, la cual indica cuatro 
concepciones ideológicas para la organización: Orientación hacia el poder, 
Orientación hacia la función, Orientación hacia el trabajo y Orientación hacia la 
persona. En base a este análisis se puede decir que entre las funciones de los 
directivos y docentes está el saber orientar el plan de trabajo para diversos caminos 
en base a sus funciones, labores o personas, pero para la cual estos deben saber 
desenvolverse con eficiencia para alcanzar resultados esperados. 
En lo respecta a: Determinar la relación entre estabilidad laboral y desempeño 
pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 17 se 
emplea el coeficiente de Pearson, en donde con un R=0,712 se interpreta que el 
nivel de correlación es moderado, y con una significancia de 0,001 < 0,05 se acepta 
la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la variable y la 
dimensión antes mencionada, esto concuerda con lo expuesto por Robbins (2007) 
que menciona que la estabilidad es una parte primordial del desempeño que puede 
tener el colaborador en una entidad. Es el nivel en el cual las labores institucionales 





en el entorno en que se desenvuelve. Por este motivo cuando se habla de 
estabilidad institucional se entiende por la capacidad de la entidad por mantenerse 
en condiciones favorables en varias partes del plantel o actividades realizadas 
asociando así el alcance del buen desempeño pedagógico. 
En cuanto a: Determinar la relación entre cultura organizacional y dimensión 
relacional en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 19 se emplea 
el coeficiente de Pearson, en donde con un R=0,712 se interpreta que el nivel de 
correlación es moderado, y con una significancia de 0,001 < 0,05 se acepta la 
hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la variable y la dimensión 
antes mencionada, concordando con Chiavenato (2009) en el que narra que la 
cultura organizacional es: Una serie de convicciones, opiniones y valores 
estructurales que surge dentro del comportamiento de una organización o dentro 
de una subunidad por medio de la cual se origina la conducta de sus miembros, la 
cual puedan ser cambiables de acuerdo a la necesidad institucional. Por otro lado 
esta lo expuesto por Fierro, Fortoul, & Ross (1999)  que las dimensiones se conocen 
a partir del contexto en los que el docente pertenece. Este tipo de acontecimiento 
se da entre las personas o el docente en sus actividades diarias en el 
establecimiento educativo. Por la cual al hablar de esto se aborda la estrecha 
relación que tiene la sociedad el hombre y la Educación. Por ende, en la cultura 
organizacional es primordial relacionar recursos humanos, físicos, etc. para integrar 
todo bajo un mismo objetivo y poder utilizarlos de la mejor manera en el alcance de 
las metas institucionales. 
En los referente al objetivo: Determinar la relación entre cultura organizacional y 
dimensión reflexiva en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, en la tabla 21 
se emplea el coeficiente de Pearson, en donde con un R=0,738 se interpreta que 
el nivel de correlación es moderado, y con una significancia de 0,046 < 0,05 se 
acepta la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre la variable y la 
dimensión antes mencionada, lo que tiene concordancia con lo expuesto por  
(Robbins & Judge (2013) basado en el paradigma de Popkewitz, permite especificar 
el compromiso hacia la educación, para transferir, crear y afianzar la cultura en la 





los individuos reconstruyan su medio. Por otra parte Cabrera y Vázquez (2012) 
inculcan la autorreflexión crítica de los procesos relacionados con el conocimiento, 
cuyo propósito es desarrollar la autonomía racional mediante modelos de discurso 
pedagógicos sociocultural e ideológica. Entendido por este enfoque es importante 
la reflexión en los procesos relacionados al desarrollo de las actividades diarias del 
plantel logrando un estudio más reflexivo sobre el trabajo realizado., cuyas 
actividades deben estar ligadas a la forma o cultura que tiene la institución. 
En lo que corresponde a: Determinar la relación entre cultura organizacional y 
dimensión ética en una Institución Educativa de Naranjal, 2020 mediante los datos 
mostrados en la tabla 23 se emplea el coeficiente de Pearson, en donde con un 
R=0,843 se interpreta que el nivel de correlación es alto, y con una significancia de 
0,001 < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa que afirma que existe relación entre 
la variable y la dimensión antes mencionada, la cual concuerda con una 
investigación realiza por Díaz, Díaz, Díaz y Franco (2015)  en el que menciona que 
la Ética se conoce como la manera práctica y normativa que analiza el proceder del 
individuo, que se desenvuelven bajo un sistema de reglamentos y normas que le 
ayudan a su actuación y comportamiento que el mismo grupo establece. Por ende 
se considera que es fundamental fomentar la ética a todos los involucrados en el 
plantel para que las actividades que desarrollen sean integras y dignas de ser 








Para el siguiente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
Se determina que existe un nivel moderado de correlación entre cultura 
organizacional y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 
2020, lo que se evidencia con un R=0,714 y una P=0,009 < 0,05. 
Se determina que existe un nivel moderado de correlación entre innovación y 
desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020, con un 
R=0,692 y una significancia P=0,008 < 0,05. 
Se determina que existe un nivel moderado de correlación entre orientación y 
desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020.lo que se 
aprecia con un R=0,747 y una significancia de P=0,039 < 0,05. 
Se determina que existe un nivel moderado de correlación entre estabilidad laboral 
y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Esta 
conclusión se obtuvo por el valor de R=0,712 y una significancia de P=0,001 < 0,05. 
Se determina que hay una correlación moderada entre la cultura organizacional y 
dimensión reflexiva en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Se concluye a 
esto por el valor obtenido de R=0,712 con una significancia P=0,001 < 0,05. 
Se determina que existe un nivel de correlación moderado entre la cultura 
organizacional y dimensión relacional en una Institución Educativa de Naranjal, 
2020.Se concluye este valor por el resultado obtenido de la correlación R=0,738 y 
una P=0,0046 < 0,05. 
Se determina un nivel alto de correlación entre la cultura organizacional y dimensión 
ética en una Institución Educativa de Naranjal, 2020. Se pudo llegar a esta 







• Al director educativo impartir talleres educativos para los docentes, con el fin 
de mejorar su desempeño y la cultura organización del plantel lo que 
permitirá fortalecer los diversos aspectos como la comunicación, las 
relaciones interpersonales entre otros. 
• A los gestores educativos orientar al docente en el proceso educativo para 
que su desempeño sea más eficiente en los salones de clases y disponga 
de una metodología actualizada para brinda información necesaria en base 
a las necesidades de los estudiantes 
• Al director crear la confianza en sus docentes para que desarrollen sus 
potenciales y desempeño en las instalaciones del plantel, ofreciendo 
estabilidad laboral y garantía que su trabajo será respaldado. 
• Al director de la Institución Educativa de Naranjal buscar un óptimo 
desempeño de los docentes supervisando el cumplimiento del currículo 
educativo y creando reflexión en ellos para facilitar una enseñanza adecuada 
para el alumnado. 
• Al director y maestros ser coherente y consiente al realizar sus actividades 
educativas regidas al reglamento institucional fomentando los valores en los 
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Anexo 2: Ficha del instrumento 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO PEDAGÓGICO 
NOMBRE: Llumiluisa Dumas Gianella Rosalía 
OBJETIVOS: Establecer los niveles de cultura organizacional y desempeño 
pedagógico para determinar la relación existente. 
AUTOR ORIGINAL: Lcda. Llumiluisa Dumas Gianella Rosalía 
DURACIÓN: 3 días 
SUJETOS DE APLICACIÓN: 35 docentes 
PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN:  
Puntuación numérica Rango o nivel 
1 Nunca  







Anexo 3: Instrumento 
 
CUESTIONARIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO PEDAGÓGICO 
Dirigido al personal docente de una Institución Educativa de Naranjal, 2020. 
ESTIMADO (A): Lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo le pido responde las 
siguientes preguntas, marcando con una X una de las 3 alternativas que creas 
conveniente. Recuerde que esta encuesta es totalmente anónima. 


















Variable 1: Cultura organizacional 
1 2 3 
D1: Innovación 
1 
La cultura organizacional llevada en la institución permite 
estimular e innovar los procesos pedagógicos para su efectivo 
desarrollo. 
      
2 
El objetivo organizacional del plantel fomenta a sus docentes  
y alumnos a innovar y tomar riesgos para enfrentar los nuevos 
retos que se presentan. 
      
3 
Se brinda información necesaria para innovar y evitar posibles 
riesgos en la entidad educativa. 
   
D2: Orientación 1 2 3 
4 
La cultura del plantel orienta a sus integrantes educativos a 
crear técnicas o métodos para resolver los conflictos que se 
generen en el entorno. 
      
5 
El gestor como encargado de llevar una buena cultura 
organizacional orienta al docente a desempeñar 
eficientemente el proceso educativo. 
   
6 
Los docentes llevan un desempeño eficiente y eficaz en el 
plantel orientando así a sus alumnos actuar en base a sus 
creencias y cultura. 
   
D3: Estabilidad 1 2 3 
7 
La cultura organizacional impuesta en el plante con lleva a la 
estabilidad y seguridad de sus participantes a desempeñarse 
en su entorno. 
      
8 
La cultura organizacional tiene la certeza que sus métodos 
educativos funcionen ofreciendo estabilidad tanto a los 
docentes como a los alumnos. 
   
9 
El directo educativo ofrece bienestar y seguridad a sus 
docentes y alumnos para alcanzar una  estabilidad en la 
sociedad. 





Variable 2: Desempeño pedagógico 
1 2 3 
D1: Dimensión relacional 
10 
El desempeño pedagógico efectivo busca un vínculo entre 
docentes y alumnos para su mejor  entendimiento educativo. 
      
11 
Los integrantes del plantel buscan relaciones interpersonales 
efectivas creando un ambiente armónico para el aprendizaje. 
      
12 
El desempeño del docente busca relacionarse con la cultura de 
la entidad a la cual pertenece ya que debe estar al mismo nivel 
para poder impartir sus enseñanzas 
   
D2: Dimensión reflexiva 1 2 3 
13 
El maestro en su desempeño pedagógico antes de aplicar su 
metodología al impartir sus clases, analiza o reflexiona si 
es la adecuada para fortalecer el conocimiento de los 
educandos. 
      
14 
El desempeño pedagógico institucional fomenta el 
cumplimiento curricular de cada uno de los involucrados en 
el proceso estudiantil. 
   
15 
Los directivos y docentes revisan y reflexionan sobre la 
enseñanza brindada a los estudiantes y buscan mejores 
opciones  pedagógicas. 
   
D3: Dimensión ética 1 2 3 
16 
El desempeño del docente se desenvuelve bajo un conjunto 
de normas y reglamentos.    
      
17 
El maestro brinda un buen trato a los estudiantes en el aula 
de clases para obtener su atención y alcanzar un  desempeño 
pedagógico eficiente. 
   
18 
El desempeño pedagógico del docente se mide en cuanto a 
su actitud y comportamiento dentro del entorno educativo. 














































































































MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 





















































































































































































































































































































































































































Da lugar a las 
organizaciones a 
sumergirse en nuevas 
plaza de mercados, 
enfocando en la 
creación de nuevos 




flexibilidad a cambios 




La cultura organizacional 
llevada en la institución 
permite estimular e innovar 
los procesos pedagógicos 
para su efectivo desarrollo. 












El objetivo organizacional 
del plantel fomenta a sus 
docentes  y alumnos a 
innovar y tomar riesgos para 
enfrentar los nuevos retos 












Se brinda información 
necesaria para innovar y 











educativa es  como  la 




La cultura del plantel orienta 
a sus integrantes educativos 
a crear técnicas o métodos 
para resolver los conflictos 
que se generen en el 
entorno. 















formas de descubrir y 
entender que surgen en 
la organización, la cual 
indica cuatro 
concepciones 
ideológicas para la 
organización: 
Orientación hacia el 
poder, Orientación 
hacia la función, 
Orientación hacia el 
trabajo y Orientación 
hacia la persona. 
En el proceso 
educativo 
 
El gestor como encargado 
de llevar una buena cultura 
organizacional orienta al 
docente a desempeñar 












Los docentes llevan un 
desempeño eficiente y 
eficaz en el plantel 
orientando así a sus 
alumnos actuar en base a 
sus creencias y cultura. 









L  estabilidad como
algu s de las
c r cterísticas que se 
enfocan n la esencia 
de la cultura 
organizacional. El 
grado donde las 
actividades 
organizacionales 
optan por el 
mantenimiento de 
estatus en vez de 




La cultura organizacional 
impuesta en el plante con 
lleva a la estabilidad y 
seguridad de sus 
participantes a 
desempeñarse en su 
entorno. 












La cultura organizacional 
tiene la certeza que sus 
métodos educativos 
funcionen ofreciendo 
estabilidad tanto a los 

















El directo educativo ofrece 
bienestar y seguridad a 
sus docentes y alumnos 
para alcanzar una  











MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Escala Valorativa de la cultura organizacional y desempeño pedagógico” 
 
OBJETIVO: Conocer la escala que presenta la cultura organizacional y desempeño pedagógico. 
                      
DIRIGIDO A: Docentes de una Unidad Educativa de Naranjal, 2020 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Ulloa Parravicini, César Eduardo 
 
 




















Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 





MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 




































































Y EL ÍTEMS 
RELACIÓN 
ENTRE 


























































































































































































Estas son en base a 
entornos como el hogar, 
la institución y sus 
ambientes cotidianos 
que a partir de este 








docentes y alumnos 
 
El desempeño pedagógico 
efectivo busca un vínculo 
entre docentes y alumnos 
para su mejor  entendimiento 
educativo. 



















Los integrantes del plantel 
buscan relaciones 
interpersonales efectivas 
creando un ambiente 







La relación con la 
cultura de la 
entidad. 
 
El desempeño del docente 
busca relacionarse con la 
cultura de la entidad a la cual 
pertenece ya que debe estar 
al mismo nivel para poder 
impartir sus enseñanzas 
Dimensión reflexiva 
Este formato incide al 
cambio social desde el 






El maestro en su 
desempeño pedagógico 
antes de aplicar su 
metodología al impartir sus 
clases, analiza o reflexiona 
si es la adecuada para 
fortalecer el conocimiento 
de los educandos. 













autorreflexión critica de 
los procesos 
relacionados con el 
conocimiento, cuyo 
propósito es desarrollar 
la autonomía racional 








El desempeño pedagógico 
institucional fomenta el 
cumplimiento curricular de 
cada uno de los 
involucrados en el proceso 
estudiantil. 


































Reflexión sobre la 
enseñanza brindada 
a los estudiantes. 
 
Los directivos y docentes 
revisan y reflexionan sobre 
la enseñanza brindada a los 
estudiantes y buscan 




La Ética se conoce 
como la manera 
práctica y normativa 
que analiza el 
comportamiento de 
las personas, que se 
desenvuelven bajo un 
conjunto de 
reglamentos y normas 
que le ayudan a su 
actuación y 
comportamiento que 






El desempeño del docente 
se desenvuelve bajo un 
conjunto de normas y 
reglamentos.    
















Trato a los 
estudiantes en el 
aula de clases. 
El maestro brinda un buen 
trato a los estudiantes en el 
aula de clases para obtener 











El desempeño pedagógico 
del docente se mide en 
cuanto a su actitud y 













MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Escala Valorativa del desempeño pedagógico” 
 
OBJETIVO: Conocer la escala que presenta el desempeño pedagógico. 
                      
DIRIGIDO A: Docentes de una Unidad Educativa de Naranjal, 2020 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Ulloa Parravicini, César Eduardo 
 
 















Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 







Anexo 5: Confiabilidad  
Cuestionario de cultura organizacional y desempeño pedagógico  
Nª V1 V2 TOTAL 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 
1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 37 
2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 26 
3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 3 31 
4 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 32 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
6 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 29 
7 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 35 
8 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 20 
9 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29 
10 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 25 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 27 
12 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 25 
13 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 





Ítems de desempeño pedagógico 
Alfa de cronbach Nº de elementos 
0,93 15 
Ítems de cultura organizacional 
Alfa de cronbach Nº de elementos 





Anexo 6: Base de datos  
Cultura Organizacional 
N.- 
Innovación  Orientación Estabilidad PROM. T 
Ítem1 Ítem2 Ítem3 Suma Prom. Ítem4 Ítem5 Ítem6 Suma Prom. Ítem7 Ítem8 Ítem9 Suma Prom.  
1 2 2 3 7 2 1 2 3 6 2 2 2 2 6 2 2 
2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 
3 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
4 1 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 1 1 4 1 2 
5 2 3 3 8 3 2 3 3 8 3 3 3 2 8 3 3 
6 2 2 1 5 2 1 2 1 4 1 3 1 2 6 2 2 
7 2 1 2 5 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
8 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
9 1 2 2 5 2 1 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 
10 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 
11 1 2 2 5 2 2 2 3 7 2 2 1 1 4 1 2 
12 2 1 1 4 1 3 2 2 7 2 2 2 2 6 2 2 
13 1 1 2 4 1 1 2 2 5 2 2 1 1 4 1 1 
14 2 3 2 7 2 2 1 2 5 2 1 1 2 4 1 2 
15 3 3 1 7 2 2 3 2 7 2 2 2 1 5 2 2 
16 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 2 2 5 2 1 
17 1 2 2 5 2 2 2 1 5 2 2 3 3 8 3 2 
18 1 1 1 3 1 2 2 2 6 2 1 1 1 3 1 1 
19 1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 1 
20 2 1 1 4 1 2 2 1 5 2 1 1 1 3 1 1 
21 2 2 2 6 2 2 3 2 7 2 1 2 3 6 2 2 





23 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 
24 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 
25 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 1 2 5 2 2 
26 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 
27 2 3 3 8 3 3 3 3 9 3 2 3 3 8 3 3 
28 2 3 2 7 2 1 2 1 4 1 2 1 2 5 2 2 
29 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 
30 1 2 2 5 2 2 1 2 5 2 1 2 2 5 2 2 
31 2 3 3 8 3 3 3 3 9 3 2 3 3 8 3 3 
32 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
33 2 1 2 5 2 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
34 2 1 2 5 2 2 1 2 5 2 2 1 1 4 1 2 
35 2 2 2 6 2 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 2 















Dimensión relacional Dimensión reflexiva Dimensión ética PROM. T 
Ítem10 Ítem11 Ítem12 Suma Prom. Ítem13 Ítem14 Ítem15 Suma Prom. Ítem16 Ítem17 Ítem18 Suma Prom.  
1 2 2 1 5 2 3 2 2 7 2 2 3 1 6 2 2 
2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 
3 3 3 2 8 3 3 3 3 9 3 2 3 3 8 3 3 
4 1 2 2 5 2 2 3 2 7 2 1 2 2 5 2 2 
5 2 1 3 6 2 2 2 1 5 2 1 2 1 4 1 2 
6 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 
7 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 
8 2 1 1 4 1 2 2 1 5 2 2 1 2 5 2 2 
9 2 2 2 6 2 2 1 2 5 2 2 1 1 4 1 2 
10 2 1 2 5 2 2 2 1 5 2 2 2 1 5 2 2 
11 1 1 3 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 
12 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
13 3 2 3 8 3 3 3 2 8 3 2 3 3 8 3 3 
14 1 2 1 4 1 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 
15 2 3 3 8 3 2 2 3 7 2 3 2 3 8 3 3 
16 2 3 1 6 2 2 2 2 6 2 1 2 2 5 2 2 
17 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 5 2 1 
18 2 1 2 5 2 1 1 2 4 1 1 1 2 4 1 1 
19 3 2 1 6 2 1 2 1 4 1 2 2 1 5 2 2 
20 1 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 1 3 6 2 2 
21 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 
22 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 2 2 5 2 1 
23 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 





25 2 1 1 4 1 2 1 2 5 2 2 1 1 4 1 1 
26 1 1 2 4 1 1 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 
27 2 2 2 6 2 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 2 
28 2 1 2 5 2 2 1 2 5 2 1 1 2 4 1 2 
29 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
30 1 3 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 
31 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 
32 1 2 2 5 2 1 2 2 5 2 2 1 1 4 1 2 
33 1 2 2 5 2 2 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
34 2 3 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 
35 3 3 3 9 3 3 2 2 7 2 1 2 1 4 1 2 














Anexo 7: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: Cultura organizacional y desempeño pedagógico en una Institución Educativa de Naranjal, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
GENERAL: 
 
¿Cuál es la relación 
entre la Cultura 
organizacional y 
desempeño 
pedagógico en una 
Institución Educativa 








pedagógico en una 
Institución Educativa 
de Naranjal, 2020. 
GENERAL: 
Ha: Existe relación entre 
innovación y desempeño 
pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. 
H0: No existe relación entre 
innovación y el desempeño 
pedagógico en una Institución 











































¿Cuál es la relación 
entre innovación y 
desempeño 
pedagógico en una 
ESPECÍFICOS: 
Determinar la relación 
entre innovación y 
desempeño 
pedagógico en una 
ESPECÍFICAS: 
 
HaE1: Existe relación entre 





















de Naranjal, 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre orientación y 
desempeño 
pedagógico en una 
Institución Educativa 
de Naranjal, 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre estabilidad y 
desempeño 
pedagógico en una 
Institución Educativa 
de Naranjal, 2020? 








de Naranjal, 2020. 
Determinar la relación 
entre orientación y 
desempeño 
pedagógico en una 
Institución Educativa 
de Naranjal, 2020. 
Determinar la relación 
entre estabilidad 
laboral y desempeño 
pedagógico en una 
Institución Educativa 
de Naranjal, 2020. 




en una Institución 
Educativa de Naranjal, 
2020. 
pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. 
H0E1: No existe relación entre 
innovación y desempeño 
pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. 
HaE2: Existe relación entre 
orientación y desempeño 
pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. 
H0E2: No existe relación entre 
orientación y desempeño 
pedagógico en una Institución 
Educativa de Naranjal, 2020. 
HaaE3: Existe relación entre 
estabilidad laboral y 
desempeño pedagógico en 





M= Docente de una 




V2= Calidad de 
servicio 
r= relación entre 
gestión educativa y 









en una Institución 
Educativa de 
Naranjal, 2020? 
¿Cuál es la relación 
entre cultura 
organizacional y 






Determinar la relación 
entre cultura 
organizacional y 
dimensión reflexiva en 
una Institución 
Educativa de Naranjal, 
2020. 
Determinar la relación 
entre cultura 
organizacional y 
dimensión ética en 
una Institución 











H0E3: No existe relación entre 
estabilidad laboral y 
desempeño pedagógico en 
una Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. 
HaE4: Existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión relacional en una 
Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. 
H0E4: No existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión relacional en una 
Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. 
HaE5: Existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión reflexiva en una 


















H0E5: No existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión reflexiva en una 
Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. 
HaE6: Existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión ética en una 
Institución Educativa de 
Naranjal, 2020. 
H0E6: No existe relación entre 
cultura organizacional y 
dimensión ética en una 













Anexo 9: Aprobación para realizar la recolección de datos 
 
